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ク サ ギ カ メ ム シ
ー 一 家 の 中 で 越 冬 す る こ ま り も の 一 ―-
ヘ ク サ ン ポ と い う 虫 を 知 っ て い ま す か 。 こ の 虫
は 本 名 を ク サ ギ カ メ ム シ と い い （ 図 l) 、 富 山 m の
栢 甜 300m く ら い の 山 間 地 で 、 秋 に 越 冬 の た め 家
届 に 媒 団 で 侵 入 し て “ く さ い ＂ 臭 い を 賑 り ま く た
め 、 き ら わ れ て い る カ メ ム シ の 一 種 で す 。
カ メ ム シ に は 触 角 の 長 い 陸 生 カ メ ム シ 類 （ ほ と
ん ど の カ メ ム シ ） 、 半 水 生 カ メ ム シ 類 （ ア メ ン ポ な
ど ） と 触 角 の 短 い 水 生 カ メ ム シ 類 （ タ ガ メ な ど ）
に 大 き く 区 別 さ れ 、 日 本 に は あ わ せ て 約 600 種 類
が 生 息 し ま す 。  こ の 中 で 、 好 ん で 家 屋 に 侵 人 す る
種 類 と し て は 小 林 ・ 木 村 (1969) の 研 究 論 文 に よ れ
ば 19 種 類 、 服 部 (1980) の 研 究 論 文 に よ れ ば 7 種 類
が 挙 げ ら れ て い ま す 。 そ の 中 で も 、 佼 入 数 批 、 期
間 な ど で 、 侵 入 人 家 の 人 達 の H 常 生 活 を 耐 え が た
い も の に し て い る 種 類 は 北 海 道 ・ 東 北  ・ 北 陸 地 方
の ス コ ッ ト カ メ ム シ と 、 束 北 ・ 北 陸 の ク サ ギ カ メ
ム シ の 2 種 類 だ け と 思 わ れ ま す 。
カ メ ム シ の 害
カ メ ム シ 類 の IJ は ス ト ロ ー の 様 に な っ て い て 、
植 物 の 汁 や 動 物 の 体 液 を 吸 う の に 適 し て い ま す 。
こ の 特 徴 か ら カ メ ム シ 類 に は 稲 、 豆 類 、 果 樹 類 な
ど を 吸 汁 す る 多 数 の 農 業 害 虫 と 、 人 な ど を 吸 血 す
る 少 数 の 衛 生 害 虫 が い ま す 。 日 本 で は 直 接 人 を 吸
血 す る カ メ ム シ 類 は ナ ン キ ン ム シ 一 種 だ け で す 。
ナ ン キ ン ム シ は 私 た ち の 生 活 哀 境 の 衛 生 状 態 の 固
上 な ど で 、 品 近 で は ほ と ん ど 兄 る こ と は な く な り
ま し た 。
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図 I. ク サ ギ カ メ ム シ の 成 虫 （ 右 お す 、 左 め す ）
渡 辺 護
一 方 、 カ メ ム シ 類 は 俗 に ヘ ッ ペ リ ム シ 、 ヘ ヒ リ
ム シ 、 ヘ コ キ ム シ 、 ヘ ク サ ム シ 、 ヘ ク サ ン ポ ウ 、
ヘ キ サ ン ポ ウ 、 ク セ エ コ ム シ な ど と 呼 ば れ 、 「 庇 」
と か 「 莫 」 と い う 印 象 で 相 当 昔 か ら そ の 悪 尖 が 嫌
わ れ て い ま す 。 そ れ で も 、 各 地 に お け る カ メ ム シ
の 悪 臭 被 害 は 、 偶 然 l - 2 頭 家 に 入 っ て 来 た り 、
ま た は 洗 た く 物 に 付 い た カ メ ム シ を 打 ち 落 し た り 、
捕 ま え た り す る 際 に 臭 い “ に お い ＂ を 放 出 さ れ る 程
度 で 、 被 害 は そ れ ほ ど ひ ど い も の で は あ り ま せ ん 。
で も 、 本 限 の 標 高 300m 前 後 の 地 域 で の ク サ ギ カ
人 し て く る の で は な ．  
く 、 何 百 、 何 千 も の 集 団 で 毎 年 だ い た い 決 ま っ た
所 に 佼 入 し て き ま す 。 し か も 、 そ の 期 間 は 1 8 や
2 日 の こ と だ け で は な く 、 10 月 か ら 3 月 ま で 半 年
間 に も わ た り ま す 。 そ れ で も 、 お と な し く て い る
な ら ま だ よ い の で す が 、 時 々 出 て き て は 強 烈 な
“ に お い ＂ を 出 し 、 人 に 吐 き 気 、 頭 痛 の 症 状 を も
た ら す ほ か 、 i谷 そ う へ 落 下 し た り 、 飲 食 物 へ の  混
入 、 哀 具 ・ 家 具 へ の 佼 入 な ど 生 活 の I.fl 害 は 計 り 欠 IJ
れ ま せ ん 。
こ れ ら の 悪 臭 は カ メ ム シ 自 身 に と っ て は 、 敵
（ 謁 、 ア ＇ ） な ど ） か ら 身 を 守 る 防 御 物 質 で あ っ た
り 、 仲 間 と の 連 絡 に 使 う 通 信 物 蚊 で も あ り ま す 。
こ の 尖 気 成 分 は ア ル デ ヒ ド 、 エ ス テ ル 、 祉 蔽 、 炭
化 水 索 な ど か ら な り 、 幼 虫 時 代 は 胸 部 背 而 か ら 分
屈 ・ さ れ 、 成 虫 に な る と 胸 部 版 而 の 中 脚 根 元 に 分
籍 が 開 き 、 そ こ か ら 分 泌 さ れ ま す 。
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図 2. ア バ ー ト の 外 壁 に 飛 来 し た ク サ ギ カ メ ム シ
．  
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ク サ ギ カ メ ム シ の 生 態
① 家 へ の 侵 入
ク サ ギ カ メ ム シ が 人 家 に 集 団 で 飛 ん で き て 、 は
い り こ む の は 冬 を 越 す （ 越 冬 ） た め で す 。
a: ~ •·· "1 1 富 山 で は 毎 年 9 月 下 旬 の 日 長 12 時 間 く ら い 、
平 均 気 温 17-18 ℃ の 晴 れ た 暖 か い E1 を 選 ん で 家 へ
の 飛 米 が 始 ま り ま す 。 毎 年 10 月 中 ・ 下 旬 が 飛 来 の
ピ ー ク に な り ま す 。 ま ず 、 暖 か い H 中 に 家 の 外 壁
に 飛 ん で 米 ま す が （ 図 2) す ぐ に 家 の 中 へ は 入 り ま
せ ん 。 夕 方 に な リ 寒 く な る と 、 隣 接 し た 立 木 （ 桜 、
マ ツ 、 ク ル ミ 、 ケ ヤ キ な ど ） へ 移 動 し た り 、 外 墜
の す き IIJJ に ひ そ み ま す 。 翌 日 、 陽 が 出 て 暖 く な る
と 再 ぴ 外 壁 面 に 移 動 し ま す 。 こ れ を 数 日 問 繰 り 返
1 ). し て か ら 、 窓 の す き 間 、 軒 ・ 先 の す き 間 な ど か ら 家
の 中 へ の 1父 入 を は じ め ま す 。
ク サ ギ カ メ ム シ は 背 と 腹 が 接 す る 2 - 3  m の す
き 間 を 好 む た め に 、 タ タ ミ の 下 や 壁 の す き 間 、 サ
ッ シ の す き 11:IJ な ど に 潜 ぐ り こ ん で 落 ち 花 き ま す 。
し か し 、 暖 房 が 入 る と も ぐ り こ ん で い た カ メ ム シ
の 一 部 が 室 内 に は い 出 し て き て 問 題 を 起 こ し 、 室
温 が 下 が れ ば 再 び す き 間 な ど に ひ そ み ま す 。 他 の
多 く の 個 体 は 3 月 ま で じ っ と す き lll Jに ひ そ み 、 下
旬 に な っ て 室 内 を 動 き 阿 る よ う に な り 、 暖 か い 哨
れ た 日 に 野 外 に 飛 ぴ 出 し ま す 。 こ の 間 ク サ ギ カ メ
え さム シ は 食 事 （ 餌 ） も 水 も と り ま せ ん 。 で す か ら 、
部 租 の 中 で す き l≫J な ど を 出 た り 入 っ た り 紐 り 返 し
ま す と 、 ほ と ん ど の 場 合 春 ま で に 死 ん で し ま い ま
す 。 ま た 、 越 冬 中 に ひ そ む 場 所 が 完 全 に 乾 燥 し て
し ま っ て も 死 ん で し ま い ま す 。
② 越 冬 の 準 備
と こ ろ で 、 ク サ ギ カ メ ム シ は 越 冬 飛 米 の 時 季 を
ど う や っ て 決 め て い る の で し ょ う か ？ 秋 に な っ て
寒 く な る こ と を 目 安 に し て い る の で し ょ う か ？ 品
も 誼 要 な こ と は 日 長 哀 埃 で す 。 ク サ ギ カ メ ム シ は
l  IJ の 日 長 で 大 4)-' な 生 活 が 決 定 さ れ ま す 。 私 た ち
の 実 験 結 果 で は 、 も う す ぐ 成 虫 に な る と い う 幼 虫
の 時 期 の 日 長 環 境 が 短 IJ 、 (12 時 間 明 る < 、 12 時
間 1暗 い 、 以 下 12 明 1211 音 の 形 式 で 示 す ti.I ) で あ れ ば 、
成 出 に な っ て も 卵 を 産 ま ず に 越 冬 準 備 の た め 、 た
く さ ん 餌 を 摂 る よ う に な り ま す 。 逆 に 幼 虫 期 の l:l
長 が 渕 酎 I (16 明 8 暗 ） で あ れ ば 、 成 虫 期 の H 長
が 短 H で も 産 卵 が 行 わ れ ま す 。 詳 し く 述 ぺ ま す と 、
成 虫 間 近 の 幼 虫 期 の 日 長 が 16 明 8 暗 、 15 明 9 暗、
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14 .5 明 9 .5 暗 で は 卵 巣 の 発 育 が 起 こ り 産 卵 も し ま
す 。 し か し 、 14 明 10 暗 で は 発 育 が 大 幅 に 遅 れ 、 13
明 1 暗 、 1 2 明 12 暗 で は 卵 巣 の 発 育 は み ら れ ま せ ん 。
こ の よ う に ク サ ギ カ メ ム シ の 産 卵 （ 卵 巣 発 育 ） は
日 長 閃 境 に よ っ て 決 定 さ れ ま す 。 で す か ら 、 富 山
で は 6 月 下 旬 の 反 至 の こ ろ が 最 も 日 長 が 長 く (16 
時 間 ） 、 盛 ん に 産 卵 を 行 な う 時 期 で す 。 日 長 が 短 日
に 向 う 7 月 に 幼 虫 は 一 気 に 発 育 し 、 日 長 が 急 激 に
短 く な る (14 時 間 ） 8 月 に は 幼 虫 期 も 終 わ り に 近
づ き 、 下 旬 に は 羽 化 が 始 ま り ま す 。 羽 化 し た 成 虫
とは 配 偶 行 動 を せ ず に 餌 だ け を 摂 り 、 日 長 が 12 時 問
に な り 、 平 均 気 温 が 18 ℃ を 切 る 9 月 下 旬 に 越 冬 の
た め の 飛 行 を 開 始 し ま す 。
③ 越 冬 場 所 の 選 択
ク サ ギ カ メ ム シ が 生 活 す る 山 間 地 に 、 ま だ そ ん
な に 人 家 が な い 時 、 ど こ で 越 冬 し て い た の で し ょ
う か ？ た ぷ ん 、 落 葉 、 枯 れ 草 、 枯 れ 木 の 中 、 もか"し く は 岩 や 崖 の 裂 け 目 な ど に ひ そ ん で そ こ で 越 冬
し た と 思 い ま す 。 そ れ が 、 山 間 地 に も 人 工 構 築 物
（ 家 、 ホ テ ル 、 柄 な ど ） が 多 く な り 、 越 冬 に 好 者 II
合 な 安 定 し た 環 境 の た め に 家 な ど へ の 侵 入 が 培 加
し た と 思 わ れ ま す 。 で は 、 な ぜ 毎 年 同 じ 家 に 集 中
し て 越 冬 す る の で し ょ う か ？ ク サ ギ カ メ ム シ が
侵 入 し て い る 家 を 調 ぺ ま す と 、 新 し い 家 よ り も 古
い 家 が 多 く 、 し か も 家 の 東 か ら 南 西 側 が 開 け て お
り 、 西 か ら 北 東 側 に 山 や 林 が 迫 っ て い る 場 合 侵 入
数 は 多 く な る 傾 向 が 見 ら れ ま す 。 つ ま り 、 家 の 建
っ て い る 地 形 と 過 去 の 侵 入 の 実 紐 が 大 切 に な り ま
す。
④ 越 冬 を 終 え て か ら
4 月 上 旬 に 越 冬 か ら ＇ 比 め た ク サ ギ カ メ ム シ は 、
図 3 . 桜 の 葉 に 産 卵 さ れ た 卵 塊
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表 l ク サ ギ カ メ ム シ の 各 齢 期 の 平 均 日 薮 と 生 存 率
幼 虫 の 齢 期
卵 期 間 計l  2  3  4  5  
日  数 6   6  1  0  ，  ，  1  l  5  1  n  
生 存 率 1  0  0  8 2  4  7  3 0  1  5  1  0  l  0 %  
し ば ら く ( 1 - 2 週 間 ） ひ そ ん で い た 家 の ま わ り や す く な り ま す 。 そ し て 、 下 旬 に は 越 冬 飛 米 が 始
で 過 ご し ま す が 、 そ の う ち に 繁 殖 に 適 し て い る 場 ま り ま す 。
所 を 求 め て 飛 ぴ 去 っ て ゆ き ま す 。 少 数 の ク サ ギ カ
メ ム シ だ け が そ の ま ま 越 冬 し て い た 家 の ま わ り に
残 り 、 繁 殖 活 動 を 始 め ま す 。 そ れ ら の 個 体 は 5 月
下 旬 か ら 交 尾 を 行 な い 、 6 月 下 旬 に は 産 卵 を 、 桜 、
桃 、 タ チ ア オ イ 、 ク ズ の 葉 な ど に 行 な い ま す （ 図
3} 。 飼 育 室 で は ろ 紙 な ど に 産 ま せ る こ と が で き ま
す。 1  回 の 産 卵 数 は 普 通 28 個 で 、 淡 い 緑 色 で 、 ふ
化 間 近 に な る と 頂 点 に 烈 い コ イ ル 状 の 眼 の よ う な
も の （ 脱 出 IJ) が で き ま す 。 実 際 に は 、 野 外 で 交
尾 、 産 卵 を 観 る こ と は 難 し い の で 、 根 気 よ く 越 冬
家 屋 の 近 く の 桜 や 、 ク ズ な ど を 捜 さ な け れ ば な ＇ ）
ま せ ん 。
卵 と 幼 虫 の 発 育 D 数 を 飼 育 観 察 の 結 果 で 表 1  に
示 し ま し た 。 幼 虫 は 5 齢 を 経 過 し て 成 虫 に な り ま
す が 、 5 齢 期 が 最 も 長 く 1 日、 1 齢 期 が 最 も 短 く
6 日 、 全 期 間 で は 45 日 を 必 要 と し ま し た 。 卵 期 間
を 加 え ま す と 51 日 問 必 要 に な り ま す 。 な お 、 ふ 化
し た 幼 虫 は 2 齢 ま で 食 草 上 で 集 団 で 硲 ら し （ 図 4) 、
3 齢 か ら は 単 独 生 活 が 多 く な り ま す 。 そ れ に つ れ
幼 虫 の 観 察 は 難 し く な り 、 5 齢 幼 虫 を 見 つ け る こ
と は ほ と ん ど で き な く な り ま す 。 し か し 、 羽 化 し
た 成 虫 は ま も な く ア ケ ピ や ク ズ の 実 を 吸 汁 す る の
が 見 ら れ る よ う に な り 、 9 月 に な る と 一 附 見 つ け
生 活 史 の ま と め
4 月 上 旬 に 越 冬 か ら 北 め た ク サ ギ カ メ ム シ が 産
卵 を 行 な う に は 、 1  l'I の 日 長 が 14.5 時 間 以 上 に な
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図 6. 異 な る 飼 育 温 度 の と き の ク サ ギ カ メ ム シ の




月 上 旬 ま で が そ の 範 囲 に な り ま す が 、 野 外 採 集 個
体 を 3 月 か ら 毎 月 i沿 柿 す る と 、 区 15 に 示 す よ う に 、
実 際 に は 5 月 中 旬 に な ら な け れ ば 卵 巣 発 育 が み ら
れ ま せ ん 。 こ れ は ま た 、 卵 巣 の 発 育 に は あ る 程 度
以 上 の 温 度 が 必 要 だ か ら で す 。 4 月 下 旬 の 平 均 温
度 が 13 ℃ と 低 く 、 ま だ 卵 巣 が 発 育 し て い な い の で
す 。 そ こ で 毯 ] 6 の 発 育 速 度 試 験 の 結 果 を 利 用 し て 、
卵 巣 発 育 の 『 発 育 限 界 温 度 』 ih 2 と 『 有 効 積 n 温 度 』 a.:i
を 測 定 し て み ま す と 、 発 育 限 界 温 度 は 16 . 3 度 、 布
効 梢 籾 i品 度 は 1 9 日 度 と な り ま し た 。 こ れ を 野 外
に  当 て は め て み ま す と 、 平 均 温 度 が 16.3 度 を 越 え
る の は 5 月 」 ． ．旬 で 、 こ の と き か ら 発 育 を 開 始 し た
卵 巣 は 1 9  El 度 を 経 過 す る 6 月 下 旬 に 成 熟 し 、 産
卵 さ れ ま す 。 6 月 ド 旬 に 産 卵 経 験 率 が 100 % に な
る の は そ の た め で す （ 図 5) 。
と こ ろ で 、 島 取 県 で は 1 年 に 2 回 発 生 し ま す が
福 島 県 で は 1 囮 き り で す 。 で は 、 富 山 県 の ク サ ギ
カ メ ム シ は 年 に 何 叫 発 生 す る の で し ょ う か ？ 卵
が ふ 化 し て 五 同 の 脱 皮 を 行 な い 成 虫 に な る に は 、
幼 虫 の 発 育 試 験 の 結 果 か ら 625 日 度 と い う 有 効 積
算 温 度 が 必 要 で す 。 つ ま り 、 6 月 下 旬 に 産 卵 さ れ
た 卵 は 8 月  中 旬 に 羽 化 す る こ と を 意 味 し ま す 。  こ
の 8 月 中 旬 に 羽 化 し た ilol 体 が 産 卵 す る に は 、 卵 巣
の 発 育 臨 界 H 長 ；日 が 限 界 (1411 月 10 暗 ） ぎ り ぎ り の た
め 、 通 常 で は 産 卵 は 考 え ら れ ず 、 年 2 回 の 発 生 は
あ り 得 な い と 息 わ れ ま す 。 結 局 、 8 月 上 ・ 中 旬 に
羽 化 し た 成 虫 は 、 10 月 」 ・.i1J ま で の 約 2 か 月 mi 、 越
冬 に 備 え る た め に 餌 を た っ ぷ I) 摂 る （ 吸 汁 ） こ と
に 懸 命 に な っ て い る と 息 わ れ ま す 。
ク サ ギ カ メ ム シ の 飼 育
春 の 越 冬 を お え た ilm 本 を 実 験  室 に 持 ち 焔 り 、 乾
燥 大 豆 を 餌 に し て 飼 育 す る と 比 較 的 容 易 に 産 卵 さ
．  • .‘ ‘ , l  
図 7 .  ク サ ギ カ メ ム シ の 成 虫 l 対 飼 育 容 器
せ る こ と が で き ま す 。 し か し 、 ふ 化 幼 虫 を 育 て て
成 虫 に し た り 、 そ の 成 虫 か ら さ ら に 幼 虫 を 育 て る
と な る と か な り 難 し く な り ま す 。 私 た ち は 飼 育 を
確 実 に す る た め に 、 高 さ 3 cm 、 径 8 cm の 洗 い Jill を
IJ い よ う用 い て 、 こ れ に 給 水 装 骰 と し て 径 3 cm の 培 蓑 シ ャ
ー レ に 水 を 浸 し た 脱 脂 綿 を 入 れ 、 さ ら に 成 虫 に は
産 外 ］ の た め 、 幼 虫 に は 足 掛 り の た め に 4 cm 四 方 に
切 っ た ピ ニ ー ル 製 ネ ッ ト を 入 れ ま す （ 闊 7) 。 餌 は
乾 煤 大 豆  を 主  に (2 - 3 粒 ） 、 生 落 花 生 を そ れ に 加
え た (1 - 2 粒 ） 餌 を 揉 準 に 、 時 に は 芽 出 し 大 豆 や
サ ャ イ ン ゲ ン な ど を 与 え ま し た 。 飼 育 条 件 は 温 度
23 士 1 ℃ 、 湿 度 75 % 以 上 に セ ッ ト さ れ た 飼 育 室 に
飼 育 容 器 を 甜 き ま し た 。 照 明 は 16 明 8 暗 で す 。 こ
れ で 、 年 じ ゅ う 飼 育 す る こ と が で き る よ う に な り
ま し た 。
ク サ ギ カ メ ム シ の 悪 臭 被 害 は 富 山 の 民 話 に も な
る ほ ど 昔 か ら 知 ら れ て お り ま す が 、 生 態 研 究 は 始
ま っ た ば か り で す 。 “ く さ い 、 く さ い ＂ と ば か り
言 わ ず に 一 度 じ っ く り こ の 虫 を な が め て み て 下 さ
い 。 お も し ろ い 生 態 が わ か る か も し れ ま せ ん 。
（ わ た な ぺ ま も る 富 山 県 衛 生 研 究 所 主 任 研 究 員 ）
注 I .  Fl 長 ： I  が 出 て い る 時 間 。 13 時 間 以 上 が 長 El 、 12 時 間 以 下 が 短  日 。 生 物 は 日 長 に よ っ て 季
節 を 読 み 取 る こ と が 多 い 。
注 2. 一 般 に 昆 虫 類 が 発 育 す る に は 、 気 温 が 一 定 の if/( 『 発 脊 限 界 温 度 』 以 上 で な け れ ば な リ ま せ ん 。
注 3. あ る 発 育 段 階 を 終 え る た め に は そ の 温 度 が 1"1 □ 111] か 絞 か ね ば な ら な い と い う こ と が 、 そ れ ぞ れ の 種 類
に よ っ て 決 ま っ て い ま す 。 つ ま り 、 く 気 温 一 発 育 限 界 温 度 〉 が 発 行 の た め の 有 効 温 度 で 、 く 有 効 温 度
X  El 数 〉 が 発 育 完 了 ま で に 要 す る 総 有 効 温 拡 、 す な わ ち r 有 効 積 鉢 温 度 』 （ 単 位 は B 度 ） と い う こ と
に な り ま す 。 打 効 積 鉢 温 度 は 次 式 で 求 め ら れ ま す 。 有 効 積 罪 温 度 ＝ （ 発 育 期 間 中 の 平 均 温 度 一 発 脊 限
界 温 度 ） X 発 育 に 要 し た R 数
注 4 . 発 育 臨 界 日 長 ＝ 発 存 す る 限 界 の 口 長 、 そ れ 以 下 の H 長 で あ れ ば 、 発 育 は 起 こ ら な い 。
